تعیین توزیع عوامل موثربر پرداختهای مستقیم (رسمی وغیررسمی) در بیماران قلبی بستری در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز و اثرات جانبی آن از دیدگاه بیمار یا همراه وی - سال 1389 by وحیدی, رضاقلی & سعادتی, محمد
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تعییي تَصیع عَاهل هَثشثش پشداختْبی هستقین (سسوی ٍغیشسسوی) دس ثیوبساى قلجی 
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 3391سبل  –ثیوبس یب ّوشاُ ٍی 
 
 *2، هحود سعادتی 1رضاقلی ٍحیدی
 
 0931/01/72تبضید پصیطـ:                                         0931/7/02تبضید زضیبفت: 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                          
 اَلأ ضؾبٶځ دعق٧ځ ، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سجطڂع. زاٶك٧سٺ ٲسڂطڂز ٸاؾشبزڂبض ٪طٸٺ ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ زضٲبٶځ،  .1
 زاٶكر٧سٺ ٲرسڂطڂز ٸ  زاٶكؼٹڀ ٦بضقٷبؾځ اضقس ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ زضٲبٶځ.٦ٳڃشٻ سح٣ڃ٣بر زاٶكؼٹڂځ، ٪رطٸٺ ٲرسڂطڂز ذرسٲبر ثٽساقرشځ زضٲربٶځ،  .2
زضؼ دؿشځ: سجطڂع، ؾٻ ضاٺ ٪٭ ٪كز، ذڃبثبٴ ُٖربض ٶڃكربثٹضڀ، زاٶكر٧سٺ ٲرسڂطڂز ٸ * ٶٹڂؿٷسٺ ٲؿئٹ٬) آاَلأ ضؾبٶځ دعق٧ځ ، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سجطڂع. (
 moc.liamg@0202.mchدؿز اٮ٧شطٸٶڃ٥ :           37061795390قٳبضٺ سٳبؼ: ضؾبٶځ دعق٧ځ.        اَلأ
پشداخت هؼتمین یىی اصچْاس سٍؽ اكلی تاهیي هالی ًظاهْای تْذاؿتتی دسهتاًی خْتاى هتی  زهيٌِ ٍّذف:
اصخولِ حمَق وتن واسوٌتاى،  اتؼادهختلف هؼشفی ؿذُ اًذ اصْای هؼتمین دس دًیاپشداخت ػَاهل هَثشدس تاؿذ.
تشع اصػذم ؿه ٍوادس، دسخَاػت پضتؼشفِ پاییي دٍلتی، تیواسی هضهي، تیواسی للثی ٍحاد، ّذیِ تِ پشػٌل، 
تَصیغ ایي هغالؼِ تِ تشسػی ّوچٌیي پشداخت هؼتمین تاثیشات ػَءتشدػتشػی تِ خذهات داسد. اسائِ خذهت.
 اثشات خاًثی آى هی پشداصد. تیواساى للثی ٍ وی)دس(سػوی ٍ یش سػپشداختْای هؼتمین تش ػَاهل هَثش
 اص9831دس صهؼتتاى خوغ آٍسی دادُ ّتا اوتـافی هی تاؿذ وِ  -ایي هغالؼِ اص ًَع تَكیفی :رٍضْا ٍ هَاد
ؿذُ ٍپایتایی سٍایی آى تَػظ هتخللیي اهشتاییذ  پشػـٌاهِ هحمك ػاختِ وِ تااػتفادُ اص عشیك هلاحثِ ٍ
 اًدام گشفت.دستیواسػتاى ؿْیذ هذًی تثشیض تاییذهی تاؿذ، اخشای پایلَت هَسدتا آى
%اص 38ْای سػوی دسلالتة ّضیٌتِ آصاد( وِ پشداخت هَسدهغالؼِ پشداخت هؼتمین داؿتٌذ توام افشاد:یافتِ ّا
یواسػتاى تؼییي تالتفاٍت تؼشفِ ٍلیوتی وِ پضؿه یاٍهاتِ  ؿاهل خذهاتی وِ تیوِ پَؿؾ ًوی دّذپشداخت) 
تْتا تتذلیل ایتي پشداخ %08پشداختْتای  یشسػتوی هَاختِ تَدًذوت  ِ تتا %افشاد01ّوچٌیي هی وٌذ،هی تاؿذ.
 % تِ ػٌَاى ّذیِ ٍتـىشكَست گشفت.02دسخَاػت ؿخلی پضؿه ٍ
تاهیي ًیاصّتای اػاػتی خاًَاسّتا  خذهات ٍحاوی اص تاثیش پشداختْای هؼتمین تش دػتشػی تِ  :ًتيجِ گيري
 ًیتض  افتشاد  اص% 27ٍ تذلیل ّضیٌِ هؼتتمین داؿتتٌذ  ،یافت خذهتدس تاخیش دس افشاد % اص25تغَسیىِ تاؿذ هی
 تاهیي ًیاصّتای اػاػتی ختاًَادُ داؿتتِ اػتت.  صیادی تش وِ پشداخت هؼتمین تاثیشػَء تؼیاس اؿاسُ وشدًذ
تتاثیشات  تالاتَدى هیضاى پشداختْای هؼتمین ٍ ػولىشد ضؼیف ًظام تیوتِ ای هَختة ًاػتذالتی ٍ تـتذیذ  
 هی ؿَد.ػلاهتی افشاد خاهؼِ ػَءپشداختْای هؼتمین تشًظام ػلاهت ٍ
 .تیواساى للثی -هشالثتْای تْذاؿتی دسهاًی -تؼییي وٌٌذُ ّا-پشداخت هؼتمین :کلوات کليذي
 ده:یچك
فػلٌبهِ
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 مقدمه
زضزٶڃب چٽبضضٸـ اؾبؾځ ثطاڀ سبٲڃٵ ٲربٮځ ٶٓربٰ ؾرلاٲز 
 tekcop fo tuoٸػٹززاضز٦ٻ ٖجبضسٷرساظ: دطزاذرز ٲؿرش٣ڃٱ ( 
)، ثڃٳٻ ذهٹنرځ، ثڃٳرٻ ټربڀ اػشٳربٖځ ثطاؾربؼ tnemyap
). دطزاذرز 1٪طٸټٽربڀ ٦بضٲٷرسڀ ٸسربٲڃٵ ثٹزػرٻ زٸٮشرځ(
 OHW ٲؿش٣ڃٱ  ڂ٧ځ اظاق٧ب٬ انٯځ دطزاذز  ٲځ ثبقرس ٦رٻ 
ڂٵ ٶٹٔ دطزاذز ضاچٷڃٵ سٗطڂرٝ ٲرځ ٦ٷرس:ٲربضع ٲؿرش٣ڃٱ ا
ذبٶٹاضټبقبٲ٭ ح١ اٮعحٳٻ ٸدطزاذشٽبڂځ ٦ٻ زض٢جب٬ ذرسٲبر 
س٪بٴ ذسٲبر زضٲبٶځ، زاضٸڂځ ٸثٽساقرشځ دعق٧بٴ ٸاضائٻ زټٷ
ٸزڂ٫ط ٦بلاټبٸذسٲبر ثٳٷٓٹضاضس٣ربڀ ؾرلاٲز اٞطازػٳٗڃرز 
ټبنٹضر ٲځ ٪ڃرطز.اڂٵ ٶرٹٔ دطزاذشٽرب قربٲ٭ دطزاذرز ثرٻ 
ذسٲبر زٸٮشځ،ٲٹؾؿبر ٚڃطاٶشٟبٖځ ڂبؾبظٲبٶٽبڀ ٚڃطزٸٮشرځ 
ثٹزٺ ٸدطزاذشٽبڂځ ضا٦ٻ اظػبٶت ؾربظٲبٶٽب ثرٻ ٲٷٓرٹض سربٲڃٵ 
ځ ثرطاڀ ٦بض٦ٷربٶف نرٹضر ٲرځ ذسٲبر دعق٧ځ ٸدڃطادعق٧
). زض٦كٹضټبڀ ثبزضآٲس٦ٱ ٸٲشٹؾٍ 2٪ڃطز، قبٲ٭ ٶٳځ قٹز( 
% اظټعڂٷٻ ټبڀ ؾلاٲشځ ضاقربٲ٭ 05دطزاذز ٲؿش٣ڃٱ ثڃف اظ
ٲؿرش٣ڃٱ ثرطاڀ ػٽربٴ  ٲځ قٹززضحبٮځ ٦ٻ ٲشٹؾٍ دطزاذز 
). ٲُبٮٗربر حؿربثٽبڀ درؽ اٶساظؾرلاٲز 3ٸ4%ٲځ ثبقس(42
ثٻ َٹضٲشٹؾٍ  )ٶكبٴ زاز٦ٻ1002زضٲٷُ٣ٻ ٲسڂشطاٶٻ قط٢ځ(
%زضآٲسزاضٸذبٶررٻ  37/2%ثٹزػررٻ ٲٹؾؿرربر ذهٹنررځ 47/6
دطزاذرز ٲؿرش٣ڃٱ سربٲڃٵ ٲرځ  ټبسٹؾرٍ ذبٶٹاضټرباظ َطڂر١ 
قرررٹز.اڂٵ ٲُبٮٗرررٻ ٶكررربٴ زازٺ اؾرررز ٦رررٻ زضاڂرررطاٴ 
%اظٲرربضع دطزاذرز ٲؿرش٣ڃٱ ضاػٽرز ذرسٲبر 04ذبٶٹاضټرب 
% ثرطاڀ ذرسٲبر 91% ثرطاڀ ذرسٲبر ؾرطدبڂځ، 43ثؿشطڀ، 
 ). 5ٲبر نطٜ ٲځ ٦ٷٷس( %ثطاڀ ؾبڂطذس 1/7زاضٸڂځ ٸ
سٹؾرٍ زٞشطثطٶبٲرٻ 3831زضاڂطاٴ ٶڃعَج١ ثطآٸضزټبڀ ؾب٬
ضڂعڀ ٲٷبثٕ ٲبٮځ ٸثٹزػٻ ٸظاضر ثٽساقز،دطزاذشٽبڀ ٲؿش٣ڃٱ 
%اظ٦رر٭ ٲٷرربثٕ ٲرربٮځ ثرررف ثٽساقررز 45/93ذبٶٹاضټررب
%اظٲٷبثٕ ثٽساقز ٸزضٲبٴ زضثرف ذهٹنځ ضاقبٲ٭ 69/83ٸ
، 6831). ټٳچٷررڃٵ َجرر١ ثطآٸضزټرربڀ ؾررب٬ 6ٲررځ قررٹز( 
%اظټعڂٷٻ ټبڀ ؾلاٲز اظَطڂ١ دطزاذرز ٲؿرش٣ڃٱ سربٲڃٵ 25
) ٖٹاٲ٭ ٲٹططزضدطزاذشٽبڀ ٲؿرش٣ڃٱ زضٲُبٮٗربر 7ٲځ قٹز.(
ٲرشٯٟځ ٲٗطٞځ قرسٺ اٶرس  ثُٹضڂ٧رٻ زضدطزاذشٽربڀ ضؾرٳځ 
قبٲ٭:ٸيٗڃز ا٢شهبزڀ، ثڃٳبضڀ ټبڀ ٲرعٲٵ، اظ٦بضاٞشربز٪ځ، 
سٗساز٦ٹز٦بٴ ٦ٹچ٥، ٲهطٜ زاضٸټبڀ يطٸضڀ، ثڃٳبضڀ ٢ٯجځ 
)ٸزضدطزاذشٽبڀ ٚڃطضؾٳځ قربٲ٭ 8قف ثڃٳٻ(ٸحبز ٸٖسٰ دٹ
ح٣ٹ٠ ٦ٱ،ٖسٰ ؾبظ٪بضڀ ثڃٵ ذسٲز ٸسٗطٞٻ زٸٮشرځ سٗڃرڃٵ 
)ٸٞب٦شٹضټبڀ ٲحڃٍ ٦ربض، 9قسٺ ٸػصاثڃز دطزاذز ٲؿش٣ڃٱ(
) ٲرځ 01ٞب٦شٹضټبڀ حڃٵ اضائٻ ذرسٲز، ٞب٦شٹضټربڀ س٣بيرب( 
ثبقررس. زضاڂررٵ ٲڃرربٴ ذُررطڀ ٦ررٻ دطزاذشٽرربڀ ٲؿررش٣ڃٱ 
ؾځ ثٻ ٶڃبظټبڀ اؾبؾځ، ثطاؾشبٶساضزټبڀ ظٶس٪ځ اظ٢جڃ٭ زؾشط
آٲٹظـ ٸ... ذبٶٹاض اڂؼبز ذٹاټس٦طز ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ٫طاٶرځ انرٯځ 
زضسبٲڃٵ ٲبٮځ ٲطا٢جشٽبڀ ثٽساقشځ زض ٲبٶځ قٷبؾربڂځ قرسٺ 
). ټٳچٷرڃٵ ذرسٲبر دطټعڂٷرٻ ڀ ؾرلاٲز ٲٹػرت 11اؾز(
ٲٷهطٜ قسٴ ٲطزٰ اظزضڂبٞز ذسٲبر ؾرلاٲز ٲرځ قرٹز٦ٻ 
ٲرځ  ثبٖض اٞعاڂف ٲٹاضزثڃٳربضڀ ٲرعٲٵ ٸذُطٶرب٤ ؾرلاٲز 
).اڂٵ ٲُبٮٗبر ثهٹضر ٖبٰ زض٦كرٹض ټربڀ ذربضػځ 21قٹز(
اٶؼبٰ ٪طٞشٻ اؾز ٸاَلاٖبر  ٲُبٮٗٻ ثهٹضر ٖبٰ ػٳٕ آٸضڀ 
 قسٺ اؾز.
 ثررٻ ٲٷٓٹض٦رربټف سرربطڃطار دطزاذررز ټرربڀ ٲؿررش٣ڃٱ 
ثطاؾشبٶساضزټبڀ ظٶس٪ځ ٸاٶؼربٰ انرلاحبر ٲٹٞر١ زضؾڃؿرشٱ 
ؾرلاٲز ، ؾڃبؾرش٫صاضاٴ ؾرلاٲز ٶبچبضٶرساَلاٖبسځ زضٲرٹضز 
 بڀ سربٲڃٵ ٲربٮځ ؾرلاٲز اظػٳٯرٻ دطزاذشٽربڀ ؾڃؿرشٱ ټر 
اٲ٧ربٴ ثباضائررٻ ثطٶبٲرٻ ټررب  سبحررس ٸ )31زاقرشٻ(  ٲؿرش٣ڃٱ
ٸؾڃبؾرشٽبڀ ٲٷبؾرت اظٲڃرعاٴ اڂرٵ دطزاذشٽرب ٸسربطڃطار آٴ 
ثطحڃبر اٶؿبٶٽب ث٧بټٷس. ثبسٹػٻ ثرٻ ٲحرسٸز ثرٹزٴ ٲُبٮٗربر 
ذبل (زض زاذ٭ ٸذبضع )زضٲٹيٹٔ ٖٹاٲ٭ ٲٹططزضدطزاذشٽبڀ 
زضٶٓرط زاضز  سٹظڂرٕ ٖٹاٲر٭ ٲرٹطط ثرط ٲؿش٣ڃٱ اڂرٵ ٲُبٮٗرٻ 
دطزاذشٽبڀ ٲؿش٣ڃٱ ضا زض ثڃٳبضاٴ ٢ٯجځ ٸاططار ػربٶجځ آٴ ضا 
 اظ زڂس٪بٺ ثڃٳبض ڂبټٳطاٺ  ٸڀ ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض زټس.
 
 روشها مواد و
ا٦شكبٞځ ٲځ ثبقس ٦رٻ ػٳرٕ  -اڂٵ ٲُبٮٗٻ اظ ٶٹٔ سٹنڃٟځ
ثرب اؾرشٟبزٺ اظ دطؾرف ٶبٲرٻ  9831آٸضڀ زازٺ ټبزضظٲؿشبٴ 
ذشٻ ٦ٻ ضٸاڂځ آٴ سٹؾٍ ٲشرههڃٵ اٲط سبڂڃس قسٺ ٲح٣١ ؾب
سبڂڃرس ٲرځ ثبقرس  ٲرٹضز  ٸ دبڂبڂځ دطؾكٷبٲٻ ثب اػطاڀ دبڂٯٹر
 ٪طٞز.  اٶؼبٰ  )،α ;/96(
اڂٵ ٲُبٮٗٻ ثهٹضر ٲهبحجٻ اػطاڂرځ قرس ٸػبٲٗرٻ ٲرٹضز 
ٲُبٮٗٻ ٦ٯڃٻ ثڃٳبضاٴ ثؿشطڀ زض ثڃٳبضؾشبٴ ٲځ ثبقس. ٶٳٹٶرٻ 
ڃٳبضؾرشبٴ قرٽڃس ثڃٳبض ٢ٯجځ ثؿرشطڀ زض ث  05ٲُبٮٗٻ قبٲ٭ 
ٲسٶځ ٦ٻ ٖٳ٭ ػطاحځ ضٸڀ آٶٽب اٶؼبٰ ٪طٞشٻ اؾز ٲځ ثبقس 
٦ٻ ثٻ ضٸـ ٶٳٹٶٻ ٪ڃطڀ زضزؾشطؼ اٶشربة قسٺ ٸثٻ ټٷ٫ربٰ 
)  ٲهبحجٻ نٹضر ٪طٞز  weiver tixEسطذڃم اظ ثڃٳبضؾشبٴ (
. اَلاٖرربر ٲطثررٹٌ ثررٻ ٖٹاٲرر٭ سبطڃط٪ررصاض زض دطزاذشٽرربڀ 
حجٻ ٚڃطضؾررٳځ ٸ سرربطڃطار دطزاذشٽرربڀ ٲؿررش٣ڃٱ اظ ٲهررب 
قٹٶس٪بٴ دطؾڃسٺ قس. ٖٹاٲ٭ ٲطثٹٌ ثٻ دطزاذشٽربڀ ضؾرٳځ 
ٶڃع اظ دطٸٶسٺ ثڃٳبضاٴ اؾشرطاع ٪طزڂس. اَلاٖبر ٲط ثرٹٌ ثرٻ 
ٲڃعاٴ دطزاذشٽربڀ ضؾرٳځ اظ دطٸٶرسٺ ثڃٳربض اؾرشرطاع  قرس 
ٸاَلاٖبر دطزاذشٽربڀ ٚڃرط ضؾرٳځ اظ ثڃٳربض ڂرب ټٳرطاٺ ٸڀ 
 دطؾڃسٺ  قس. زضٲٹاضزڀ ٦ٻ ذٹز ثڃٳبض ٢ربزض ثرٻ دبؾرر٫ٹڂځ 
ثٹز ٸاَلاٖبر ٦بٞځ زاقز اظ ثڃٳبض  ٸزضؾبڂط ٲٹاضز  ثب ټٳطاٺ 
ٸڀ ٲهبحجٻ قس. اَلاٖبر ػٳٕ آٸضڀ قسٺ ثب اؾشٟبزٺ اظ آٲبض 
ټب دؽ اظ ٦ؿرت  سٹنڃٟځ ٲٹضز سحٯڃ٭ ٢طاض ٪طٞز.دطؾكٷبٲٻ
 ضيبڂز آ٪بټبٶٻ اظ ثڃٳبض ٸثسٸٴ ٶبٰ دط قسٶس.
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 یافته ها: 
٦ٻ ثڃكشطڂٵ ؾب٬ ثٹز  05ٲڃبٶ٫ڃٵ ؾٷځ اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ 
% 08سٗٯر١ زاقرز.  14-06ثرٻ ٪رطٸٺ ؾرٷځ  %)44ٞطاٸاٶځ (
ػبٲٗٻ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ضا آ٢بڂبٴ سك٧ڃ٭ ٲرځ زټٷرس. ثڃكرشطڂٵ 
%) ٸ٦ٳشرطڂٵ ٞطاٸاٶرځ 04ٞطاٸاٶځ ٲطثٹٌ ثٻ اٞطاز ثرځ ؾرٹاز ( 
% 67%) ٲځ ثبقرس. 4ٲطثٹٌ ثٻ اٞطاز ثب سحهڃلار زاٶك٫بټځ (
% ٶڃع ثڃ٧بض 8ٸ % زاضاڀ قٛ٭ زٸٮشځ61اٞطاز زاضاڀ قٛ٭ آظاز، 
% ٚڃطثرٹٲځ 03% اٞطازٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثرٹٲځ اؾرشبٴ ٸ 07ثٹزٶس. 
ثٹزٶس ٸ سٳبٰ اٞطاز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زاضاڀ ثڃٳٻ ثٹزٶس ٦رٻ ثڃٳرٻ 
 %) ثٹز.43ذسٲبر زضٲبٶځ  زاضاڀ ثڃكشطڂٵ ٞطاٸاٶځ (
ٲڃبٶ٫ڃٵ دطزاذز ٲؿش٣ڃٱ (دطزاذز ضؾرٳځ)  ثطاثطثرٹز ثرب   
٦ررٻ قرربٲ٭ ) =D.dtS225.8841689ضڂررب٬ ( 33852891
ضڂب٬)  27027761ضڂب٬ ) ٸ ټعڂٷٻ آظاز( 1673503ٞطاٶكڃع (
% اظ ٲڃبٶ٫ڃٵ ټعڂٷٻ ٦٭ ڂر٥ ٸاحرس ٖٳر٭ 4.73ٲځ ثبقس ٦ٻ 
) ضا قبٲ٭ ٲځ =D.dtS 0004651ضڂب٬، 27408925ػطاحځ(
قررٹز. ٲڃرربٶ٫ڃٵ دطزاذشٽرربڀ ٚڃررط ضؾررٳځ ٶڃررع ثطاثررط ثررب 
 ضڂب٬ ثٹز. 00000041
ٰ دٹقف ثڃٳٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط زض دطزاذشٽبڀ ضؾٳځ قبٲ٭ ٖس
ٸٲبثٻ اٮشٟبٸر سٗطٞٻ زٸٮشځ ٸ٢ڃٳشځ ٦ٻ دعق٥ ڂب ثڃٳبضؾشبٴ 
% دطزاذز ٲؿش٣ڃٱ) ٲځ ثبقس ٦ٻ ٲٹػرت 38سٗڃڃٵ ٲځ ٦ٷس(
ثبلا ضٞشٵ ٲڃعاٴ دطزاذز ټبڀ ٲؿش٣ڃٱ سٹؾٍ ثڃٳبض ٲځ قٹز. 
% اٞرطاز ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ 01زض دطزاذشٽبڀ ٚڃط ضؾٳځ ٶڃع ٦ٻ 
% 02عق٥ ٸ% ثسٮڃ٭ زضذٹاؾز قرهځ د08دطزاذز ٦طزٶس، 
ػٽز ټسڂٻ ٸسك٧ط اظ دعقر٥ ٸ٦ربزض نرٹضر ٪طٞرز. اطرطار 
ػٷجٻ سبطڃط زض اٶشرربة ٲحر٭  3ػبٶجځ دطزاذشٽبڀ ٲؿش٣ڃٱ اظ 
 )etar noitazilituزضڂبٞز ذسٲز، سبطڃط زض اؾشٟبزٺ اظ ذسٲبر (
ٸ سبطڃط دطزاذشٽبڀ ٲؿش٣ڃٱ زض سبٲڃٵ ٶڃبظټبڀ اؾبؾځ ذبٶٹازٺ 
ثطضؾځ ٢طاض ٪طٞرز ٦رٻ  ټب اظ زڂس٪بٺ ثڃٳبضڂب ټٳطاٺ ٸڀ ٲٹضز
 ٶشبڂغ ثٻ قطح ظڂط ٲځ ثبقس:
اٶشربة ٲح٭ زضڂبٞز ذسٲز (زٸٮشځ، ذهٹنرځ ٸ...) ٲرځ 
سٹاٶس زض زضڂبٞز ڂب ٖرسٰ زضڂبٞرز ذرسٲز ثرب ٦ڃٟڃرز سربطڃط 
% اظ قط٦ز ٦ٷٷس٪بٴ احشٳب٬ 28زاقشٻ ثبقس. زضاڂٵ ٲُبٮٗٻ 
دطزاذز ٲؿش٣ڃٱ ضا ڂ٧ځ اظ ٲٗڃبضټبڀ انٯځ زض اٶشربة ٲح٭ 
ز اٖلاٰ ٦طزٶس. سبذڃط زض زضٲبٴ ڂب ذٹززاضڀ اظ زضڂبٞز ذسٲ
اؾشٟبزٺ اظ ذسٲبر زض اطط ثبلاثٹزٴ ٲڃعاٴ دطزاذرز ٲؿرش٣ڃٱ 
ٲٹيٹٖځ اؾز ٦ٻ زض ٲُبٮٗبر ػٽبٶځ ثٻ اطجبر ضؾڃسٺ اؾز. 
% اظ 05، ثرڃف اظ 1زض ٲُبٮٗٻ حبيط ٶڃع ثب سٹػٻ ثرٻ ٶٳرٹزاض 
قط٦ز ٦ٷٷس٪بٴ زضٲُبٮٗٻ اْٽبض زاقشٷس ٦رٻ ثرسٮڃ٭ ٸػرٹز 
ټبڀ ٲؿش٣ڃٱ، سربذڃط زض زضڂبٞرز ذرسٲبر ثٽساقرشځ  ټعڂٷٻ
 ).1زضٲبٶځ زاقشٻ اٶس(ػسٸ٬ 
س ربذڃط زض زضڂبٞرز ذرسٲز ڂ٧رځ اظ سٗڃرڃٵ ٦ٷٷرسٺ ټربڀ 
ذسٲبر ٲرځ ثبقرس ٦رٻ اظ ٖٹاٲر٭ ٲرٹطط زضآٴ  etar noitazilitu
دطزاذشٽبڀ ٲؿش٣ڃٱ ٲځ ثبقٷس.زضٲُبٮٗبر ٲرشٯٝ اقبضٺ قرسٺ 
ٹؾٍ ػٽز سربٲڃٵ اؾز ٦ٻ ذبٶٹاضټبڀ ٦ٱ زضآٲس ٸثب زضآٲس ٲش
ټعڂٷٻ ټبڀ ثٽساقشځ زضٲبٶځ ذٹز، ؾبڂط ټعڂٷٻ ټبڀ اؾبؾځ ضا 
% قرط٦ز 06٦بټف ٲځ زټٷس. زضٲُبٮٗٻ حبيرط ٶڃرع ثرڃف اظ 
٦ٷٷس٪بٴ اْٽبض زاقشٷس٦ٻ ټعڂٷٻ ټبڀ ثٽساقشځ زضٲبٶځ سربطڃط 
ظڂبزڀ ثطسبٲڃٵ ؾربڂط ٶڃبظټربڀ اؾبؾرځ ذربٶٹاض زاقرشٻ اؾرز 
 ظڂربز زاقرشٻ اؾرز % ٶڃع اٖلاٰ ٦طزٶس سبطڃط ذڃٯرځ 01ٸحسٸز 
 ). 1(ػسٸ٬ 
، ثڃكرشطڂٵ سربطڃط دطزاذشٽربڀ ٲؿرش٣ڃٱ زض 2ثطاؾبؼ ػسٸ٬ 
 سبٲڃٵ ذٹضا٤ ذبٶٹاضټب ثٹزٺ اؾز.
 
 ) تَزیغ درصذ فراٍاًی تاثير پرداخت هستقين بر تاخير 1جذٍل 
 در دریافت خذهت ٍ تاهيي ًيازّاي اساسی خاًَاراز دیذگاُ ضرکت کٌٌذگاى
 گًیٍ
 تبريط پطزاذتُبی مؿتمي  ثطتبذيط
 زض زضیبفت ذسمبت ثُساقتی زضمبوی(%)
 ؿتمي تبريطوبمىبؾت پطزاذتُبی م
 ثط تبميه ؾبیط ويبظَبی اؾبؾی ذبوًاض(%)
 0 2 ثی تبريط
 6 41 ذيلی و 
 22 23 و 
 46 25 ظیبز
 8 0 ذيلی ظیبز
 496.0 897.0 D.dtS
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 هستقين برتاهيي ًيازّاي اساسی خاًَاربِ تفکيک ) تَزیغ درصذ فراٍاًی تاثير پرداختْاي2جذٍل
 
 زضصس فطاياوی ويبظَبی اؾبؾی ذبوًاض
 8 مؿىه
 64 ذًضان
 03 پًقبن
 61 تحصيلات ( اػضبی ذبوًازٌ)
 001 خمغ
 
 بحث ونتیجه گیری:
ټط٢سض قڃٹٺ سربٲڃٵ ٲٷربثٕ، ثڃكرشط ثطٲٷربثٕ ٖٳرٹٲځ ٸدرڃف 
دطزاذشٽب( ٢ج٭ اظ ثطٸظ ثڃٳبضڀ) اس٧ب زاقشٻ ثبقس، ٶٓربٰ ؾرلاٲز 
ٲٷربثٕ ٲربٮځ ثڃكرشط اظ ٲحر٭  ٖبزلاٶٻ سط ٲځ ثبقس ٸټطچٻ ٲڃعاٴ
دطزاذشٽبڀ ٲؿش٣ڃٱ ذبٶٹاضټب ٸزض ظٲربٴ ثڃٳربضڀ سربٲڃٵ ٪رطزز، 
ٶٓبٰ سبٲڃٵ ؾلاٲز ٚڃطٖبزلاٶٻ سط ذٹاټس ثرٹز. ٲٽٳشرطڂٵ ٶشربڂغ 
ٲكبض٦ز ٚڃط ٖبزلاٶٻ ذبٶٹاضټب زضسبٲڃٵ ٲٷبثٕ ٲبٮځ ٶٓبٰ ؾلاٲز 
اڂٵ اؾرز ٦رٻ زضنرس ذبٶٹاضټربڂځ ٦رٻ ټعڂٷرٻ ڀ ٲهرڃجز ثربض 
ز ٲرځ ٦ٷٷرس اٞرعاڂف ٲرځ ڂبثرس ٸثرطاڀ اڂرٵ ؾلاٲشځ ضا دطزاذ
 ).6ٶبثطاثطڀ زضسٹظڂٕ زضآٲسټب ٶڃع اٞعاڂف دڃسا ٲځ ٦ٷس(  ذبٶٹاضټب،
ڂبٞشٻ ټبڀ ٲُبٮٗٻ حبيط حب٦ځ اظ ثبلا ثٹزٴ ٲڃرعاٴ دطزاذشٽربڀ 
ٲؿرش٣ڃٱ ٸقرڃٹٔ دطزاذشٽربڀ ٚڃرط ضؾرٳځ ٲرځ ثبقرس. سربذڃط 
زضزضڂبٞز ذسٲز ٸ سربطڃطار ؾرٹءدطزاذز ٲؿرش٣ڃٱ ثرط سربٲڃٵ 
بڀ اؾبؾځ ذبٶٹازٺ ټب اظ ػٳٯٻ ڂبٞشٻ ټبڀ ٲُبٮٗٻ ٲځ ثبقس ٶڃبظټ
٦ٻ ٶبقځ اظ ثبلاثٹزٴ دڃعاٴ دطزاذشٽبڀ ٲؿش٣ڃٱ ٸٖٳٯ٧طز يٗڃٝ 
 ٶٓبٲٽبڀ ثڃٳٻ اڀ اؾز.
ٲُربث١ ٲُبٮٗربر اٶؼربٰ قرسٺ زض ػٽربٴ ٲشٹؾرٍ دطزاذرز 
% ٸ زض ٦كٹضټبڀ ٦ٱ زضآٲس ٸزضآٲس ٲشٹؾٍ ثڃف اظ 42ٲؿش٣ڃٱ 
). زض اڂطاٴ ٶڃرع ثطاؾربؼ 4ٸ3% ټعڂٷٻ ټبڀ ؾلاٲز ٲځ ثبقس(05
% ثڃبٴ قسٺ اؾز ٦رٻ 25آٲبض اضائٻ قسٺ ٲڃعاٴ دطزاذز ٲؿش٣ڃٱ 
). زض 6ٶكبٴ اظ ٸػٹز ضڂؿ٥ ثبلاڀ ٲبٮځ زض حڃٵ ثڃٳربضڀ اؾرز( 
ٲُبٮٗٻ حبيط ٶڃع ٲڃعاٴ دطزاذز ٲؿش٣ڃٱ اظ ٦٭ ټعڂٷٻ ثؿرشطڀ 
%  ٲحبؾرجٻ ٪طزڂرس. ٲُبٮٗرٻ 73زض ثڃٳبضؾرشبٴ ٸٖٳ٭ ػطاحرځ 
حبيرط سٟبٸسٽربڂځ ثرب ٲُبٮٗرٻ ٦كرٹضڀ زاضز اظ ػٳٯرٻ: ٲُبٮٗرٻ 
٦كٹضڀ ثهٹضر ٖبٰ اٶؼبٰ قسٺ اٲب ٲُبٮٗٻ حبيط ثطضٸڀ ثڃٳبضاٴ 
ذبل (٢ٯجځ) زض ڂ٥ ثڃٳبضؾرشبٴ دطزاذشرٻ اؾرز. سرٹاٴ، ٶٳٹٶرٻ 
٪ڃطڀ ٸقڃٹٺ ػٳرٕ آٸضڀ اَلاٖربر ٲُبٮٗرٻ حبيرط ثرب ٲُبٮٗرٻ 
شٟبٸر اؾز. ثب سٹػٻ ثٻ ذبل ثٹزٴ ٲُبٮٗٻ حبيط، ٶٹٔ ٦كٹضڀ ٲ
ٶٳٹٶٻ ٪ڃطڀ ٸٲُبٮٗٻ، ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٶشڃؼٻ حبن٭ اظ ٲُبٮٗٻ ثرب 
ٲُبٮٗٻ ٦كٹضڀ زض ثڃكشط ثرٹزٴ اظ اؾرشبٶساضز ػٽربٶځ دطزاذرز 
ٲؿش٣ڃٱ ټٳؿٹ ٲځ ثبقس ٸسٟبٸر ٖسزڀ ٶڃع ثب سٹػٻ ثرٻ قرطاڂٍ 
 ٲشٟبٸر زٸ ٲُبٮٗٻ ٢بث٭ سٹػڃٻ ٲځ ثبقس.
زٴ ؾٽٱ اٖشجبضار  سرهڃهځ اظ ٲح٭ ثٹزػٻ ٖٳٹٲځ دبڂڃٵ ثٹ 
زٸٮز ٸٲٷبثٕ دڃف دطزاذرز زض ثڃٳرٻ ټربڀ اػشٳربٖځ زضٲربٶځ 
ٸثبلاثٹزٴ ؾٽٱ ټعڂٷٻ ذبٶٹاضټب اظ ٲؼٳٹٔ ټعڂٷرٻ ټربڀ ٲهرطٞځ 
ثٽساقز ٸزضٲبٴ ٦كٹض، اظ ٖٹاٲ٭ ٲحسٸز ٦ٷٷسٺ زضسربٲڃٵ ٲربٮځ 
ټعڂٷٻ ټبڀ ٲهطٞځ زض ثررف ثٽساقرز ٸزضٲربٴ ٲحؿرٹة ٲرځ 
 ٦بټف ثط سٹؾٗٻ چٽبضٰ ثطٶبٲٻ ٢بٶٹٴ سإ٦ڃس ثٻ سٹػٻ ثب ٻاٮجش قٹز.
 ٦ٳشرط،  ڂرب  زضنرس  03 ثٻ ؾلاٲز ٶٓبٰ ټبڀ ټعڂٷٻ اظ ؾٽٱ ٲطزٰ
 ٶڃبظٲٷس ا٢كبض ذهٹل ثٻ اٞطاز ٲبٮځ ٸ ٞڃعڂ٧ځ اٞعاڂف زؾشطؾځ
ذبٶٹاضټربڀ  ٲڃرعاٴ  ٦ربټف  ټٳچٷڃٵ ٸ ؾلاٲشځ ټبڀ ثٻ ٲطا٢جز
 قٷبؾبڂځ ضٸـ زضنس، ڂ٥ ثٻ زضٲبٶځ ٦ٳطق٧ٵ ٲربضع ثب ضٸ ضٸثٻ
 ٲځ يطٸضر ثڃكشطڀ ٦كٹض ثطاڀ ٲُٯٹة ٲبٮځ ٲٷبثٕ سإٲڃٵ ټبڀ
 .ڂبثس
ثڃٳٻ ټبڀ اػشٳبٖځ زض ػٹاٲٕ ٲرشٯٝ ثب ټسٜ دٹقرف ٲربٮځ 
ذسٲبر ثٽساقشځ زضٲبٶځ ٸػٯٹ٪ڃطڀ اظ ضڂؿ٥ ٲبٮځ  ثڃٳٻ قرسٺ 
اضائٻ ٲځ قٹز. اٲب ٖٳٯ٧طز ٶب٢م اڂٵ ثڃٳٻ ټب ٲٹػت ٶشبڂؼځ ٚڃط 
% دطزاذز ٲؿش٣ڃٱ ثڃٳبضاٴ 05٦طٺ،  اظ اڂٵ ٲځ قٹز. ثُٹضڂ٧ٻ زض
). زضٲُبٮٗٻ حبيرط ٶڃرع 41ٶبقځ اظ ٖسٰ دٹقف ثڃٳٻ ٲځ ثبقس(
%) ثسٮڃ٭ 34دطزاذشځ سٹؾٍ ثڃٳبضاٴ (  poo٦ٻ ثرف آٖٳځ اظ 
 ٖسٰ دٹقف ثڃٳٻ ٲځ ثبقس. 
ټعڂٷٻ آظاز ڂب ٲبثٻ اٮشٟبٸر (٦ٻ ٲځ سرٹاٴ ثرٻ ٖٷرٹاٴ دطزاذرز 
ثڃٵ آٶچٻ زٸٮرز ثرٻ  ٚڃط ضؾٳځ ٸٚڃط ٢بٶٹٶځ ٢ٯٳساز ٦طز) سٟبٸر
ٖٷٹاٴ سٗطٞٻ سٗڃڃٵ ٲځ ٦ٷس ثرب آٶچرٻ ٦رٻ اضائرٻ زټٷرسٺ ٢ڃٳرز 
ذسٲبر ذٹز ٲځ زاٶس ضا ٶكبٴ ٲځ زټس. ثطاؾبؼ ٲُبٮٗبر ڂ٧رځ 
اظ سٗڃڃٵ ٦ٷٷسٺ ټبڀ دطزاذشٽبڀ ٚڃط ضؾٳځ ٶڃع اڂٵ ټعڂٷرٻ ټرب 
% اظ 04). ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ حبيط ٶڃعٶكبٴ زاز حرسٸز 51ٲځ ثبقٷس(
ٳبضاٴ ټعڂٷٻ ٲبثٻ اٮشٟبٸر ٲځ ثبقس. ثب سٹؾٍ ثڃ دطزاذز ٲؿش٣ڃٱ
فػلٌبهِ
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سٹػٻ ثٻ ٪ؿشطـ ثڃٳبضڂٽبڀ ٢ٯجرځ ٸ ٸضٸز س٧ٷٹٮٹغڂٽربڀ ػسڂرس 
زضٲبٴ ٸسكرڃم ثڃٳبضڀ، ٖسٰ ٲُبث٣ز ثڃٳٻ ټبڀ اػشٳربٖځ ثرب 
سٛڃڃرطار ٲٹػرٹز ٲٹػرت يرطٸظڂبٴ ثرٻ ثڃٳربضاٴ ٸحشرځ ذرٹز 
 ؾبظٲبٶٽبڀ ثڃٳٻ ٪ط ٲځ قٹز.
ځ زض ثربلا اٲطٸظٺ دطزاذز ټبڀ ٚڃط ضؾٳځ ٖبٲ٭ ثؿرڃبض ٲٽٳر 
ثطزٴ ٲڃعاٴ دطزاذشٽبڀ ٲؿش٣ڃٱ ټؿشٷس ثُٹضڂ٧ٻ زض ٪طػؿرشبٴ 
اظ َطڂر١  دطزاذرز ټربڀ ٲؿرش٣ڃٱ % زضآٲس ٶبقځ اظ 05ثڃف اظ 
). زض ٲُبٮٗرٻ اڀ ٲكررم قرس  61دطزاذشٽبڀ ٚڃط ضؾٳځ اؾز(
% ثڃٳربضاٶځ ٦رٻ زض ثركرٽبڀ ػطاحرځ ثؿرشطڀ قرسٶس  02-04
ٻ ٞ٣رٍ ٲؼجٹض ثٻ دطزاذز ټبڀ ٚڃط ضؾٳځ قرسٺ اٶرس زض حبٮڃ٧ر 
% اظ ثڃٳبضاٶځ ٦ٻ زض ثرف زاذٯرځ ثؿرشطڀ قرسٶس دطزاذرز 01
). زض ثطضؾځ ټبڀ اٶؼبٰ قسٺ، آٲربض ضؾرٳځ 8ٚڃطضؾٳځ زاقشٷس(
زض ٲٹضز ٲڃعاٴ ٸٶحٹٺ اڂٵ دطزاذشٽب زض اڂطاٴ ڂبٞز ٶكس اٲب ٲٷبثٕ 
% دعق٧بٴ زضڂبٞشٽبڀ ٚڃط ضؾٳځ 5ٚڃط ضؾٳځ اٖلاٰ ٲڃ٧ٷٷس ٦ٻ 
ثٗبز ٦ٹچ٧ځ اٶؼبٰ قس، ٶكربٴ زاضٶس. ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ حبيط ٦ٻ زض ا
% اظ ثڃٳربضاٴ قرط٦ز ٦ٷٷرسٺ زض ٲُبٮٗرٻ دطزاذرز ٚڃرط 01زاز 
% آٴ، زض ذٹاؾز قرهځ دعقر٥ ( 08ضؾٳځ زاقشٷس ٦ٻ ٖٯز 
% ثٻ ٖٷٹاٴ ټسڂرٻ ٸسكر٧ط 02)) ٸ9،61ټٳؿٹ ثب ٶشبڂغ ٲُبٮٗبر (
)) اظ ؾرٹڀ ثڃٳربضاٴ ثرٹزٺ اؾرز. 9ٸ8(ټٳؿٹ ثب ٶشبڂغ ٲُبٮٗرٻ ( 
ٽرربڀ ٢ٯجررځ ٖطٸ٢ررځ ٸاؾررشٟبزٺ اظ ثبسٹػررٻ ثررٻ ٪ؿررشطـ ثڃٳبضڂ 
س٧ٷٹٮٹغڂٽبڀ دڃچڃسٺ ٸ٪طاٴ ٢ڃٳز، دٹقف ٸٖٳٯ٧طز ٶب٢م ثڃٳٻ 
ٸزض ثطذرځ ٲرٹاضز ٲٹ٢ٗڃرز اٶحهربضڀ ثطذرځ ) 71(ټبڀ زضٲبٶځ
دعق٧بٴ ٸ ٲ٧بٶڃؿرٱ دطزاذرز ضاڂرغ زض ثڃٳبضؾرشبٶٽبڀ ٦كرٹض ( 
ؾڃؿشٱ ٦بضاٶٻ ٦ٻ ڂ٧ځ اظ ٖٹاٲ٭ ٲٹطط زض قڃٹٔ دطزاذشٽبڀ ٚڃرط 
ٓبض ٲځ ضٸز ٲڃعاٴ اڂٵ دطزاذشٽب ثڃكرشط اظ اٶش ))81اؾز(ضؾٳځ 
ٲڃعاٴ اقبضٺ قسٺ ثبقس.ٮصا ػٽز ٲحبٞٓرز اظ ٢كرطټبڀ آؾرڃت 
دصڂط ػبٲٗٻ زض ثطاثط ضڂؿ٥ ٲبٮځ ٶبقځ اظ ثڃٳبضڀ  يطٸضڀ اؾز 
ٲُبٮٗبر ٲسٸٶځ زض اڂٵ ذهٹل اٶؼبٰ ٸٲ٧بٶڃؿٱ ټبڀ ٲٷبؾرجځ 
 َطاحځ ٪طزز.
ٸزؾشطؾرځ ثرٻ دطزاذشٽبڀ ٲؿش٣ڃٱ سبطڃط ٶبٲٷبؾجځ ثط ٖساٮز 
 )noitazilituذسٲبر، ټعڂٷٻ ټرب ٸٲڃرعاٴ اؾرشٟبزٺ اظ ذرسٲبر ( 
ٲُبٮٗٻ اڀ زض ٶڃب٪بضا ٶكبٴ زازٺ اؾرز ٦رٻ احشٳرب٬  )91(زاضز. 
اؾشٟبزٺ اظ ذسٲبر ثب ٦ڃٟڃز دبڂڃٵ ٸټعڂٷٻ ٦ٱ زض ذبٶٹازٺ ټربڀ 
 ).02(٦ٱ زضآٲس ثڃكشط اظ ذبٶٹازٺ ټبڀ ططٸسٳٷس اؾز
زاز ٦رٻ دطزاذشٽربڀ  ڂبٞشٻ ټربڀ ٲُبٮٗرٻ حبيرط ٶڃرع ٶكربٴ  
% اٞطاز زض اٶشربة ٲح٭ 28ٲؿش٣ڃٱ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٗڃبضڀ ٲٽٱ ثطاڀ 
زضڂبٞز ذسٲز ٲځ ثبقس. آٲبض ثبلاڀ اڂٵ ٲٹيرٹٔ ٶكربٴ زټٷرسٺ 
اڂٵ اؾز ٦ٻ زضنرٹضر ٶجرٹز ٶٓربضر ٦ربٞځ، احشٳرب٬ زضڂبٞرز 
ذسٲبر ثب ٦ڃٟڃز دبڂڃٵ ٸټعڂٷٻ ٦رٱ زض ٪طٸټٽربڀ ٦رٱ زضآٲرس 
 ػبٲٗٻ ثبلا ٲځ ثبقس. 
ټعڂٷرٻ ؾرلاٲز ٲٹػرت ٲٷهرطٜ قرسٴ ٲرطزٰ اظ ذرسٲبر دط 
زضڂبٞز ذسٲبر ؾلاٲز ٲځ قٹز ٦ٻ ثبٖض اٞعاڂف ٲٹاضز ٲرعٲٵ 
ؾبظٲبٴ ػٽبٶځ َج١ ٲُبٮٗبر  ).21ٸذُطٶب٤ ؾلاٲز ٲځ قٹز (
ثطذرځ اظ ٲرطزٰ ثرسٮڃ٭ ٖرسٰ سٹاٶربڂځ سربٲڃٵ ٲربٮځ اظ  ثٽساقز
زضڂبٞز ذسٲبر ذٹززاضڀ ٲځ ٦ٷٷس ڂرب زٸضٺ زضٲربٴ ضا س٧ٳڃر٭ 
ثٽرطٺ ٲٷرسڀ اظ ذرسٲبر ڂبٞشرٻ ټربڀ ٲُبٮٗرٻ  .)12(ٶٳځ ٦ٷٷرس 
 81حب٦ځ اظ آٴ اؾز ٦رٻ ٶڃع )1831(زض اڂطاٴ ثٽساقشځ زضٲبٶځ
% اٞطازڀ ٦ٻ اظ زضڂبٞز ذسٲبر ذٹززاضڀ ٦طزٶس، ټعڂٷرٻ ثربلا ضا 
). زضٲُبٮٗرٻ حبيرط ٶڃرع 22زٮڃ٭ ذٹززاضڀ ذٹز اٖلاٰ ٦طزٺ اٶس(
% اٞطاز ٲٹضزٲُبٮٗٻ، دطزاذشٽربڀ ٲؿرش٣ڃٱ ضاٲٹػرت 05ثڃف اظ 
 سبذڃط زض زضڂبٞز زضٲبٴ ذٹز اٖلاٰ ٦طزٶس.
ټٳچٷڃٵ ذُطڀ ٦ٻ دطزاذشٽبڀ ٲؿرش٣ڃٱ ثرط اؾرشبٶساضزټبڀ 
ظٶس٪ځ اظ ٢جڃ٭ زؾشطؾځ ثٻ ٶڃبظټبڀ اؾبؾځ، آٲٹظـ ٸ... ذربٶٹاض 
اڂؼبز ذٹاټرس ٦رطز ثرٻ ٖٷرٹاٴ ٶ٫طاٶرځ انرٯځ زض سربٲڃٵ ٲربٮځ 
 ).11ٲطا٢جشٽبڀ ثٽساقشځ زض ٲبٶځ قٷبؾبڂځ قسٺ اؾز(
ثرطاڀ ذرسٲبر ؾرلاٲز ٲًرطار  ٣ڃٱ ثربلا ټعڂٷٻ ٲؿرش نطٜ  
ٲرشٯٟځ زض دځ زاضز. ثًٗځ اظ ٲطزٰ اظ ذسٲبر ؾلاٲز اؾرشٟبزٺ 
ٶٳځ ٦ٷٷس ڂب اظ ازاٲٻ زضٲبٴ ثسٮڃ٭ ٖسٰ سٹاٶبڂځ دطزاذرز نرطٜ 
ٶٓط ٲځ ٦ٷٷس. ٲطزٲځ ٦ٻ اظ ذسٲبر اؾشٟبزٺ ٲځ ٦ٷٷرس ٲٳ٧رٵ 
اؾرز ػٽرز دطزاذرز ټعڂٷرٻ ټربڀ ذرسٲبر اظ ټعڂٷرٻ ثرطاڀ 
بٶٷس ٚصا، ٮجبؼ، ٲؿر٧ٵ ٸآٲرٹظـ ٞطظٶرساٴ احشڃبػبر اؾبؾځ ٲ
) زض ٲُبٮٗرٻ اڀ زض اسڃرٹدځ، دڃطاٲرٹٴ 32،12،3ذٹززاضڀ ٦ٷٷس.(
سبطڃطار ټعڂٷٻ ټربڀ ؾرلاٲز ثرٻ اڂرٵ ٶشڃؼرٻ ضؾرڃسٺ اٶرس ٦رٻ 
زضنٹضر ثڃٳبضڀ ؾطدطؾز ذبٶٹاض، ټعڂٷٻ ټربڀ ٚرصاڂځ ټٟش٫رځ 
 ). 42زضنس ٦بټف ٲځ ڂبثس(  42ذبٶٹاض ثٻ نٹضر ٲشٹؾٍ 
ٹضټبڀ ٦ٱ زضآٲرس ٸزضآٲرس ٲشٹؾرٍ قربٲ٭ ٲُبٮٗٻ اڀ زض ٦ك
٦كٹضټبڀ ٲسڂشطاٶٻ قط٢ځ، ٶكبٴ زاز ذبٶٹازٺ ټبڂځ ٦رٻ ٶڃربظ ثرٻ 
ذسٲبر ؾلاٲز زاضٶس ٲؼجٹض ثٻ  ٢طو دٹ٬ ثب ثٽطٺ ثبلا ڂب ٞطٸـ 
ٮٹاظٰ ذٹز ثطاڀ دطزاذرز ټعڂٷرٻ ټربڀ ؾرلاٲشځ ټؿرشٷس. ضٸـ 
ػبڂ٫عڂٵ ثطاڀ اڂٵ ٦بض، ذٹززاضڀ اظ زضڂبٞز ذسٲبر ٸظٶس٪ځ ثرب 
) ټٳچٷرڃٵ ٶشربڂغ ٲُبٮٗرٻ ذٹاػرٻ ٸٶرس زض 52ضڀ اؾرز.(ثڃٳرب
ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ(ضٺ) سجطڂع ٶكربٴ ٲرځ زټرس ٦رٻ ثڃكرشط 
ذبٶٹازٺ ټب ٲؼجٹض ثٹزٶس ػٽز سبٲڃٵ ټعڂٷٻ ټبڀ ثڃٳربضڀ ذرٹز 
ثٗس اظ اڂٷ٧ٻ سٹاٴ دطزاذز ضا ٶساقشٷس زاضائرځ ذرٹز ٲظر٭ َرلا، 
ذرٹز ٢رطو ظٲڃٵ ٸ... ضا ثٟطٸقٷس ڂب اڂٷ٧ٻ اظ ذٹڂكبٴ ٸٶعزڂ٧بٴ 
 )62ث٫ڃطٶس.(
ٶشربڂغ ٲُبٮٗرٻ حبيرط ٶكربٴ زټٷرسٺ سربطڃط ثؿرڃبض ٶبٲٷبؾرت 
دطزاذز ټبڀ ٲؿش٣ڃٱ ثط سبٲڃٵ ٶڃبظټبڀ اؾبؾرځ ذبٶٹاضټرب ٲرځ 
% اظ قط٦ز ٦ٷٷس٪بٴ اقبضٺ ٦طزٶس ٦ٻ دطزاذز 27ثبقس ثُٹضڂ٧ٻ 
ٲؿش٣ڃٱ سبطڃط ثؿڃبض ظڂبزڀ ثط سبٲڃٵ ٶڃبظټربڀ اؾبؾرځ ذربٶٹازٺ 
ٷبؾت ثب سٹػٻ ثٻ ٶشربڂغ ثرٻ سطسڃرت زض زاقشٻ اؾز ٸاڂٵ سبطڃطٶبٲ
ذٹضا٤،دٹقب٤، سحهڃلار ٸآٲٹظـ ٸٲؿ٧ٵ ذربٶٹازٺ ټرب ثرٹزٺ 
 .)42ٸ32٦ٻ ثب ٶشبڂغ ؾبڂط ٲُبٮٗبر ټٳؿٹاؾز( اؾز
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 ٍرؾٹس ځشذازطد ٻٷڂعټ زك٪طث ٬بٳشحا ڀطڃ٫ڃد ٴب٧ٲا ٰسٖ
 طرڃٚ ڀبرټ ٻرٷڂعټ ٻرٗٮبُٲ ٴبر٧ٲا ٰسرٖ ،ځرٯڃٳ٧س ڀبرټ ٻٳڃث
 ٴبر٧ٲا ٰسرٖ ،ڀضبرٳڃث ځَضز ٱڃ٣شؿٲ  زضٹرٲ ٻرٶٹٳٶ ڀطرڃ٫ڃد
 ٻر٧ٷڂا ٻرث ٻرػٹسبث .رسرٲ سرٷٯث راطڃطبرس ځؾضطث زٽػ ٻٗٮبُٲ
 ٻرٷڂعټ ځرؾضطثٸ ٺسرق ٰبرؼٶا ٴبشؾضبٳڃث ٥ڂ طشؿث ضز ٻٗٮبُٲ
 ٴاٹس ځٲ ،زؾا ٺسق زٸسحٲ ځحاطػ ٭ٳٖ ٸ ڀطشؿث ٴاضٸز ٻثبټ
 ٻٗٮبُٲ غڂبشٶ ٻث ځحطُٲ ٬ب٧قا ٺسق ٺضبقا ڀبٽشڂزٸسحٲ زٟ٪
طشٽث ځسآ ربٗٮبُٲ .سٷ٦ ځٳٶ زضاٸ  سرٷٯث راطڃطبرس ڀٸض طث زؾا
 ٴآ راطڃطبس ٵڃٷچٳټ ٸ زاطٞا ځ٪سٶظ ضز ٱڃ٣شؿٲ زذازطد رسٲ
 فټبر٦ ڀبشرؾاض ضز ٵڃرٷچٳټ .سرٷٷ٦ عر٦طٳس زٲلاؾ ٰبٓٶ طث
 ٴزطر٦ ظٸض ٻرث زرٽػ ځسبرٗٮبُٲ ٱڃ٣شرؿٲ ڀبرٽشذازطد ٴاعڃٲ
.ززط٫ڃٲ زبٽٷكڃد ڀا ٻٳڃث ٱشؿڃؾ 
 زٹرجٽث ڀبشرؾاض ضزطرڂظ رازبٽٷركڃد ٻرٗٮبُٲ غڂبرشٶ ٻث ٻػٹسبث
:ززط٪ ځٲ ٻئاضا زٹػٹٲ زڃٗيٸ 
1.  ٻرث ٻػٹس بث ط٪ ٻٳڃث ڀبٽٶبٲظبؾ ڀا ٻٳڃث فقٹد ٴزط٦ ظٸطث
 ٻرث سرڂسػ ڀبرټ ڀغٹرٮٹٷ٧س زٸضٸ ٸ بټ ڀضبٳڃث ڀٹ٫ٮا طڃڃٛس
بټ ٺزاٹٶبذ ځٮبٲ ضبث فټب٦ زٽػ ربٲسذ ٻئاضا ٻنطٖ 
2.  ٻرٞطٗس ٵڃرڃٗس ڀاطرث ٺسرق ٰبرٳس ڀبرٽث ٱشؿڃؾ ظا ٺزبٟشؾا
 ځٗ٢اٸ رضٹهث ربٲسذ 
3.  زاطٞا ځڂبؾبٷق ځرٞطٗٲٸ بٽٶبشرؾضبٳڃث ضز ڀطشؿث سٲآضز ٱ٦
 ٍررؾٹس ځٮبررٲ ٵڃٲبررس زررٽػ ...ٸ ٻررڂطڃذ ڀبررټزبڃٷث ٻررث
ٴبشؾضبٳڃث ڀضب٦زسٲسحاٸ 
4.  ٻرٳڃث ڀبٽٶبٲظبؾ بث ٴبشؾضبٳڃثٸ ٺب٫كٶاز ٺط٦اصٲٸ  ڀضب٧ٳټ
 زرٞبڂضز ٻث طؼٷٲ ٻ٦ ،ڀا ٻٞطٗس ربٞلاشذا ٕٞض زٽػ ضز ط٪
.زٹق ځٲ ٴبشؾضبٳڃث ڀٹؾ ظا )رٸبٟشٮا ٻثبٲ (زاظآ ٻٷڂعټ 
 
:رکشتو ریدقت  
 ٴبشرؾضبٳڃث ٰطرشحٲ زڂطڂسٲ ٻٶبٳڃٳن ڀضب٧ٳټ ظا ٻٯڃؾٹٷڂسث
ٸعڂطجس ځٶسٲ سڃٽق  ٸ مڃذطرس سرحاٸضز عرڂعٖ ٴاضب٧ٳټ ٤ضاسرٲ
 ٸ ځ٧قعدٸ ٴازطٲ ځحاطػ ڀبٽكرث  طڂسر٣س ٴبشؾضبٳڃث ٵڂا ٴبٶظ
 .ٱڂضٸآ ځٲ ٭ٳٗث ط٧كسٸ ٴٹڂبرٳټ طرش٦ز ڀب٢آ ةبٷػ ظا ٵڃٷچٳټ
سٶظضا ڀبټ ځڂبٳٷټاض ٻث زجؿٶ ځ٢زبن ځرٲ ط٧ركسٸ طڂس٣س ٴبق ٺ
.ٱڃٷ٦ ربر٣ڃ٣حس ٻشڃٳ٦ ةٹهٲ ځسب٣ڃ٣حس حطَ ٭نبح ٻٮب٣ٲ ٵڂا
 ځرٲ عرڂطجس ځ٧رقعد ٰٹرٯٖ ٺب٫كٶاز ځكټٸػد زٶٸبٗٲ ځڂٹؼكٶاز
.سقبث 
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Abstract  
Background: The different effective factors on out of pocket payment (OOP)have been introduced 
as follows: low salary of the employee’s, low governmental tariff, chronic disease, gifts to personnel, 
physician and other cadre’s requests, fear of bad or no services. In addition OOP has negative effects 
on the accessibility of services .This article studies the distribution of effective factors on OOP (formal 
and informal) through cardiac patients and its side effects. 
Materials & Methods: This is a descriptive-exploratory study. The data were collected by 
interviews and questionnaires reliability of which was approved by specialists and their validity were 
approved by simulation-in Shahid Madani hospital in Tabriz in the winter of 2010. 
Results: all the persons studied had an experience of OOP. Formal payments included the free cost 
of the services with no insurance cover and the margin between the tariff and the rate that the physician 
or the hospital declares (83% of OOP). In addition 10% of persons encountered informal payments 
80% of which was due to the physician’s request and 20%as a gift. The results describes the OOP`s 
side effects so that 52% of patients faced a postpone in getting services because of the OOP and 72% 
pointed that OOP has had an enormous effect on providing the necessary needs of the families. 
Conclusion: The high rate of OOP and the weak performance of insurance system will result in 
injustice and intensifies the unfavorable effects of OOP on the health system and society. 
Keywords: out of pocket payment-factors- cardiac patients 
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